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位息，歷史悠久，銷路最廣，肉
醬，講人會各階層及各學餘的親者們閱繭，當有一一張轉女眩，尤其畏母 及食質教育
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作的人士織圳數路，問為處此時代，教會獲境比較從輛被
雜‘兒軍們也顯得能較從前聽聽一織皮，在管現與教穗芳器也就階攝相比較眼 前難法對付。且下是
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輯譯家報紙的觀者對一個兒黨教育專家的訪間
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首先介紹這位兒童教育專家的名字吽高滋﹒梅藥〈
CSZBM
闡明。忌，
他澆在費城見重研究中心社會工作部門的主任，負責鞋會輯和工作，文兼 聯合基金組織的經理人，這種組續前屬於賓州醫蹺，對於不健全的見章或 艾母所發生的一切聽題，無論是和現芳面或是精輯方一您叫以及感情芳面，他 都二協助。
梅梁先往往於澳大務斑的絡也納城，恤
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…九三三年到…九一…一九年在
德瀏作新間組漪，神的潛特勒孰股峙，他便給制削階難。我一九間…律時來起 笑酸，…九阻四年變講英濁公民，他那時據任海外讓學梅州怖政民情報的工 作，第二次大戰後，在報偷堡大審判時文作觀彈
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作都闊的主任。
格葉先生會精懷有的相瑋英學臨〈
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會在愛溫斯克涅滋學韓(阿三宮"的
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〉任過兒車及脅年
人的社會福利工作能主任多年。他現在除
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作私人家庭的顧問叫外，還在
他的母校教研究生，擔任社會工作課程，搗葉先生皂經結蟬，現在只有一 個女兒。叫趴下開始對蝕的訪時
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們放鞭兒童， 到的訓轍比較多，他德安控制的了面也比較多' ，任何地方對兒童都算看得很宜。
那一一種芳法撞得選擇呢?
這也很難訣定，看起來美國見章有時還告法擾，歐洲見童表現的比較
規姐。但是美獨蓋住
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閑言白色芯，一問歡捌削的歷史毒氣室〈為紐倫堡大饗糊的
時所用的一種消法，將把人閥混…個小房髓，一終將毒氣泄出，使混入鐘聲 議糊糊後即會致命。〉問樂中替。過是我嚮附關一飼子， 不間均屬接大的兒讓身上來看他們的銷泉， 木能說歐辦的芳設好。
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美國的少年犯罪情形此數辦一反壞鳴
t
這是真樁事實，你要懿謗，美蠶的社會比較慢瓏的多，
們都有比較重大的壓力。根擴華盛頓健康教育瞄刺部的競計，在…九六五 年當中，女孩租隸的比倒比男孩高
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八倍之多;在十歲至十七黨之間的男
女婊子們租船押的次數比肢箭繪起了孺倍;有六十九萬七千倍少年犯罪的案 寥襲警餌，擺個數比一九六
mm
年增加了百分之一一;女孩密罪的數目口比眼前
繽紛
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百分之八﹒男孩混勢的歡自站怯的增加?不圳特百分之一，究組鼎女
孩之中都市食孩約佔百分之十一品;少伴怯蹦冊為潤的情難常常是女孩的路 峙的及行講放誨，還數目也站了女孩媳鼎的工分之一。
整個來說，美圈兒黨在進入車每階晚，議接受
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很多制訓練，比如以駕
駛汽牽來說，美國的司機比歡斜的司機要體慎閱禮貌得多，也許還是…個 小銬子，但我卸認為還是很有意義。
性器木方法上瓷器與歡淵有何不同?
，美國的女母們常常還量依從兒章，還是
提關父母細川潘份控制賦閑均黨嗎?
他們常常會如血，對聽黨講份般純
瓏的不智之息。有的母蠶食了不聽再使核子來打撥撥， ，好，好，你愛怎聽作說怎聽作，只要你別來麻續發
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文有的父親為
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要表示自己作是子的威毅興地位，就對孩子說:「你決定京龍海麼作，國 講我說過。」這兩璋對兒童的聾度都犯
7
很大的錯誤。我想，一個理想的
古法，應該給兒讓自且有一個決定的機會，丈母只替也作一個準備工作， 如果只叫兒數服從…切你將瓏的話，這是不太聽騁的丈母研作的事。主要 的應該給兒激解轉原則則持紛來，使他明瞭後，…決定，因偽作艾母 的比他知道得多，經驗也多， 故舟。
兒還真正需婆什接?轉要被人麓，'幣現小閥混?
這幾樣對兒童是非常重要，但是還有一樣更寬寞的就是被尊敬。梅需
要丈母及其他人調對他的尊敬，因為他也是一摺入，他要享受到一個單獨 的人格與權持。當然要自年齡的不同也有盡鈍，對於一個四歲的兒童寫一 做十六歲的灣學應該題周末悶的贈度。
總體制制線路議還從嗎?
'恆也獎者對什麼事講戒對什按樣的小孩